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Culturas juveniles: ¿un problema o una 
posibilidad para la escuela? 
Por: Adriana Corredor Ortiz
        Colegio Altamira Sur Oriental
Qué dificultad tan grande es dar un espacio para la reflexión y el diálogo a la diversidad juvenil, “extrañamente” en una sociedad de avanzada, abierta y democrática. De hecho, pareciera que, hoy por hoy, los hechos 
más abrumadores, escandalosos, extravagantes, vandálicos, superficiales y 
negativos, fueran causados por ciertos grupos de muchachos o jovencitas, 
de determinados estratos socio económicos, y con ciertas tendencias que son 
criticadas de forma irreflexiva, por supuesto, por quienes impulsan fenómenos 
de consumo cultural masivo y moralidad extrema, mientras que se oprime, 
explota, invisibiliza y 
estigmatiza la conciencia 
social, política, cultural e 
histórica de muchos jóvenes 
y jovencitas, que viven en 
nuestras ciudades del tercer 
mundo y se convierten en 
blancos de la violencia y 
la criminalización.  ¡Qué 
paradoja!
Este tipo de situaciones que 
se viven en la jungla urbana, 
no están por fuera de la 
escuela, pero en muchas 
ocasiones se invisibilizan 
por diversas circunstancias: 
desconocimiento, miedo, 
intolerancia, resentimiento, 
reserva, odio, prejuicio. 
Por ello, muchos jóvenes 
y chicas de Altamira Sur 
Oriental, han luchado a 
lo largo de siete años por 
mantener un espacio que 
les permita dialogar y debatir sobre problemáticas juveniles pertinentes con 
su situación social y su relación con la realidad mundial, a través de diversos 
lenguajes: la música, la danza, el mural, la fotografía y las tecnologías de la 
comunicación, desde una perspectiva pedagógica crítica anti-racismo, anti-
sexismo y anti-especismo, tendencias  que hunden sus raíces en los grandes 
aportes del pensamiento social y humano, con fuerte enfoque colectivo, 
igualitario, y en constante búsqueda de la justicia social, y de la dignidad 
humana, que no han olvidado millones de jóvenes en el mundo, que defienden 
ideales importantes y se movilizan en acción y reflexión ante la  carrera 
armamentista, el consumismo, el imperialismo, la explotación infantil y 
juvenil, el maltrato, la pobreza, la destrucción del planeta y todas las formas 
de opresión y discriminación.
Tras varios años de implementación de una propuesta investigativa, en donde 
los estudiantes proponen tópicos generadores que interrogan su realidad social, 
el proyecto ha brindado a nuestra comunidad educativa un plan de estudios 
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completo, que ha sido de gran impacto en todas las asignaturas del área de 
sociales, ética, religión y filosofía, así como una posibilidad a futuro  para 
algunos espacios de áreas como humanidades, educación artística e incluso 
ciencias naturales; claro está, en constante dialogo y retroalimentación.
En el año 2004, los jóvenes iniciaron este trabajo con una pregunta: ¿Quiénes 
somos y cómo nos vemos y sentimos? Esta pregunta generó un proceso de 
indagación y abrió paso al primer foro juvenil, que se complementó con 
una amplia investigación 
sobre estereotipos en la 
escuela, lo que explica la 
primera denominación del 
proyecto “Estereotipos y 
tribus urbanas en Altamira 
Sur Oriental, una lectura 
juvenil de la multiculturalidad 
en la escuela”, y la 
tendencia constante a 
decirle no a cualquier 
tipo de marginalización y 
discriminación.
Para el año siguiente el trabajo 
se concentró en las peleas 
y conflictos que se dan en 
la escuela por las diversas 
tendencias musicales, que 
llevan consigo determinadas 
expresiones culturales e 
ideológicas, y los problemas 
entre generaciones, dando 
lugar al foro 2005 “Tendencias 
que marcan el hilo musical en 
Altamira Sur Oriental”, un espacio para profundizar en la posibilidad de hacer 
reflexión sobre diversas formas de vivir y comprender la música, explorando 
su historia y su mensaje, a través de una lectura juvenil.
El proyecto Culturas Juveniles ha logrado en algunos contextos romper 
con las visiones románticas y satanizadas de las culturas urbanas, y crear el 
espacio anual del foro juvenil, donde hay un encuentro cultural institucional, 
donde chicos y chicas de diferentes edades debaten problemas de su interés, 
elaboran y exhiben murales, trabajan en fotografía, juegos de roles, se hace 
reflexión y diálogo crítico, en donde se presenta material didáctico creado por 
los estudiantes o por el docente, en donde se puede disfrutar de un concierto 
con variadas tendencias musicales y se reúnen los jóvenes como unidad, 
pero, ante todo, no se olvida que no hay neutralidad cuando se habla de estos 
problemas, y que muchas cosas interesantes, creadoras y transformadoras, 
salen de ambientes conflictivos, pues aquí los conflictos juveniles son una 
posibilidad para aprender.
El uso de la tecnología para el 
aprendizaje de las ciencias 
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La propuesta de investigación “Asimilación del Concepto Densidad en un Ambiente Computacional Fragmentado - Descontextualizado y un Ambiente Computacional no Fragmentado – Contextualizado”, 
surge al ver los regulares desempeños de los estudiantes en las pruebas de 
ciencias, lo cual crea  la necesidad de fortalecer los  procesos de asimilación de 
conceptos científicos; esto propicia la fase inicial del proyecto la cual  indaga 
¿Cómo pueden ser enseñados los conceptos?, llegando a la conclusión de que 
estos pueden ser enseñados  desde la fragmentación y la descontextualización, 
o desde la no fragmentación y la 
contextualización, es allí donde nace la idea 
de crear un software con dos ambientes 
que reflejen estas características y al final 
establecer cuál favorece la asimilación de 
conceptos en ciencias. 
Es en este punto surge la necesidad de responder 
“qué se entiende por  fragmentación”,  para 
lo cual  Ramos1 (2001), afirma “se refiere a 
la forma en que los contenidos impartidos 
son abordados desde contextos ideales y 
estudiados a partir de la fragmentación, 
allí no se establecen conexiones entre los 
contenidos y las disciplinas, cada una 
se imparte de forma aislada y se le da 
privilegio al conocimiento científico”. Por 
otro lado la poca aplicación de los conceptos 
enseñados al saber escolar que se traduce en 
la  descontextualización del conocimiento, 
que según Barros2 (2008) se entiende como 
“la manera de enseñar conceptos lejos de la 
realidad del estudiante”. 
Luego de hacer la anterior conceptualización, 
se procedió ha la construcción de software 
“Horeden”, el cual tuvo especial cuidado 
con el planteamiento de las actividades, el 
diseño de las herramientas, los hipertextos y 
la manera gráfica de presentar los contenidos 
sobre ciencias, para luego continuar con la 
etapa de pruebas directamente con los alumnos. Después de confirmar que 
el software no presentara inconvenientes con la navegación, luego de haber 
sido instalado en los ordenadores, se da inicio a la fase de de interacción, en la 
cual los estudiantes resolvieron las actividades en cuatro sesiones de trabajo; 
en seguida se realizó un mapa conceptual y una prueba de comprensión que 
permitió medir los avances que los estudiantes habían obtenido en cuanto a 
la asimilación de los conceptos sobre ciencias, que fue el objeto de estudio 
planteado para la investigación. 
Los resultados de los mapas conceptuales y la prueba de comprensión, permitió 
concluir, luego de hacer el  análisis estadístico, que no hubo diferencias 
significativas   entre los dos grupos alumnos que realizaron las pruebas, 
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respecto a la asimilación de conceptos, lo cual llevó a sugerir que cualquier 
ambiente es bueno para para la asimilación de conceptos. 
Los resultados obtenidos por medio de dos pruebas, la primera: los mapas 
conceptuales, que según Ontoria3 (1999) “permiten verificar el nivel de 
aprendizaje de un tema”, en este caso la densidad; y la segunda: una prueba de 
comprensión, permitieron medir la asimilación de conceptos que los alumnos 
pueden tener sobre un tema específico, en este caso las ciencias, y establecer
el nivel de relación entre ambas mediciones, lo que  evidenció  entre estos 
puntajes una correlación alta, lo cual lleva a concluir que la implementación 
de cualquiera de las dos, los mapas conceptuales y la prueba de comprensión, 
serían suficientes para dar cuenta del nivel de asimilación de conceptos 
alcanzados por los estudiantes. 
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